



















人口普查显示：2009 年 4 月，越南华人人口为 82.3












Thinking on the Current Development of Chinese Education in Vietnam
Yi Yuan
Abstract：The Chinese education in Vietnam has been gradually recovered in recent years，and the Chinese
language also has been gradually shifted from the carrier of Chinese culture to a useful tool for Vietnamese society to
strengthen economic and cultural ties with China and seek more opportunities for development. These new
phenomena created positive conditions for preserving ethnic Chinese culture in Vietnam，enhancing China’s cultural
charms and promoting Sino-Vietnamese cooperation. Within the permission of Vietnam’s policies and laws，China
can provide some supplements and assistance according to the problems of current Chinese education in Vietnam,




创办①。到 20 世纪 50 年代初，越南北方有华校 45










































志明市有 15 个华文中心，学生 1.7 万名；到 2004 年
已增至 25 个，学生约 2.5 万名⑤。其中如麦剑雄华文
中心到 2013 年 6 月已累计培养了高中生 586 人、初
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2012 年 12 月，同奈台商会又向清平、宝含、潼操、新






32615 名华人达普通中学水平，有 15941 名华人青





































该系还从 1998 年起在越南南部举办 HSK 汉语水平
考试 （北部地区的考试承办单位为河内国家大学所
属外语大学）。2010 年，参加 HSK 的越南考生数达
955 名，在 102 个考生来源国中位列第 15 位⑧。2012
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① http：//bvhttdl.gov.vn/vn/vb -qly -nn/5/595/index.html，
1998.
②据中国国家汉办官网（www.hanban.edu.cn）的资料，截
至 2013 年 9 月，全球已建立 435 所孔子学院和 644 个孔子
课堂，分布在 117 个国家（地区）。东盟 10 国中尚未开设孔子
学院（课堂）的仅有越南和文莱。
今越南的华文报纸只有华文版《西贡解放日报》一
家，虽经常报道华人文化活动、开展华文征文，但所
占版面比例有限，且报纸日发行量仅 4 万份，影响力
难以拓展。在越南社会的中文教育方面，虽然越南
政府从培养中文人才的现实需求出发采取了积极鼓
励的措施，但正规教育单位依旧有限，不能满足人们
日益增长的中文学习需求。而社会上中文培训机构
虽数量众多，但鱼龙混杂、教师流动性大（甚至几个
月一换）、教材五花八门，加之培训机构和学员在商
机驱使下重实用、急功近利的心态，导致教学品质不
够扎实，缺乏足够的深度和系统性。
近年来，中国对文化软实力建设的重视程度日
益加强。2007 年，“提高国家文化软实力”被明确写
入了中共十七大报告；2012 年的中共十八大报告又
将“文化软实力显著增强”列入全面建成小康社会的
五项新要求。而在越南方面，随着国民经济的显著
增长和对外开放水平的持续提升，越南党和政府也
加大了对文化事业和文化外交的投入力度。1998
年，越共八届五中全会出台《关于“建设与发展具有
浓郁民族特色的越南先进文化”的决议》，提出要“有
选择性地吸收国外的人文价值、进步科学”①。2006
年，越南第 25 次外交会议又将文化外交同政治外
交、经济外交正式确定为越南外交的“三大支柱”。
而由于中越两国在民族和文化方面多有相通之处，
当今两国国情和经济社会发展模式也较为相似，中
国成为了越南对外发展文化关系的重要对象。在此
双边政策背景之下，近年来中越间的文化交流与合
作取得了迅速发展，其中不少内容都有利于促进越
南华文教育的发展，如中国开设“北部湾之声”广播
电台向越南听众介绍中国语言文化，两国互派华文
教师开展教学交流与培训，双方高校开展校际教育
合作，两国共同举办中越歌曲大赛等。鉴于当前越
南华文教育中存在的问题与不足，中国还可就自身
相关措施进行若干调整与改进。
在华人的华文教育方面，中国宜尊重当地华人
作为开展主力，并鼓励其与当地教育相结合以取得
越南政府的更多信任与支持。同时，中国可在越南
政策法规的允许范围内对该国华人的华教事业提供
若干辅助，如协助越南华教工作者编写符合该国华
人子弟兴趣和需求的教材，鼓励文化团体参与越南
华人文化交流，适当增加越南华文教师和华裔子弟
来华学习语言文化的机会等。而在越南社会的中文
教育方面，由于其受众面更为广泛，越南政府也采取
了支持鼓励的态度，所以，中国可以此为重点积极采
取措施相配合，如继续推进两国政府间的教育合作，
除在教材和师资培训方面予以支持外，还可继续完
善两国间的留学生交换机制，加速远程教育网站和
软件的研发，加强两国学术机构以及高校中文和汉
学研究机构的交流合作，鼓励在越南的中资企业运
用商品销售、企业招聘等场合拓展中文在当地的使
用面，加强中国影视文艺作品及来华旅游项目的推
介，继续推动在越南建设孔子学院的步伐② ，为越南
华文教育的进一步发展创造更多平台。
结 语
由于国际形势的变化、中国国际影响力的增强、
中越关系的恢复和发展以及越南革新开放的需求等
因素，当今越南华文教育也迎来了恢复发展的新时
期。目前，越南华文教育不仅规模和范围有所扩大，
形式更为多元化，其性质也在原有的民族性之上显
现出更多实用性和开放的色彩。越南华文教育的新
发展既有利于当地华人传承民族文化，也有利于加
深越南社会对中国的理解和认识，增进中越间的合
作往来，促进中越关系的发展。
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